




由中国社会科学院经济研究所 、《经济研究》编辑部 、厦门大学经济学院联合举办的“走向 21世
纪的中国经济学:回顾与展望”理论研讨会于 2000年 3月 23—24日在厦门大学召开 。来自中国社





学科 ,社会主义经济学是一门建设性的经济学 ,具有很强的应用性 。厦门大学吴宣恭教授认为 ,从
一种学科的建设看 ,中国经济学的体系首先是方法论和指导思想的问题 。中国经济学的实质应该
是 ,从中国的实际出发 ,研究中国社会主义经济的运行和发展 ,分析支配 、影响社会主义经济运行和
发展的经济关系 、运行机制 、调控机制 ,探寻其中的规律。山东大学黄少安教授也提出了类似的观
点。他认为 ,对于“经济学本土化”或“创建中国经济学”的提法 ,必须以促进经济科学的发展和解
释 、解决中国现实经济问题为出发点 ,要创建的是扎根于中国文化土壤 ,对解释和解决重大现实经
济问题有用 ,而又具有普遍科学意义的经济学体系 。南开大学谷书堂教授也认为 ,经济学本质上是
一门经验科学和实用性科学 ,改革和发展的实践是中国经济学理论创新的根源 。经济学作为一门





务是认识世界 ,而不是改造世界 ,经济学家不应太迁就于现实。复旦大学李维森副教授认为 ,作为
一门理论的经济学并不能用来理解世界 ,它所能解释的只是理论本身 。中国社科院经济所刘树成





缺陷 。中国人民大学卫兴华教授认为 ,传统的社会主义政治经济学缺乏独立性和稳定性 ,不是科学
意义上的经济学 ,而是政策学 。政治经济学不应总是为现实的经济政策辩护 ,从而束缚自身的发
展。吴宣恭教授认为 ,过去中国的理论经济学存在许多弊端 ,其中最重要的是指导思想上的失误 。
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背离了马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义 ,脱离中国的实际 ,片面引用马克思主义经典作
家的某些论断 ,以一些不准确的理解为出发点 ,分析和论证社会主义的经济关系。洪银兴教授认





学论证 ,经济理论落后于经济改革和发展的实践 ,科学完整的社会主义经济理论体系还没有形成 。
中国社科院张曙光教授认为 ,中国理论经济学在过去是政治化和意识形态化 ,现在则是商业化和技
术化 ,经济学要想在中国获得发展 ,必须克服这些障碍 。李维森副教授坦言我国当前的经济学发展
水平与国外的经济学发展现状之间存在着巨大的差距 ,当务之急是转换研究思路和研究方法 ,使我
国经济学研究尽快融入主流经济学发展之中 。张维迎教授认为经济学在我国没有能够很好发展的





济学中一切适用于中国经济的理论和方法 ,并在此基础上进行系统的研究 。吴宣恭教授认为 ,创新








经济学是研究发展生产 、满足需要及其规律性的科学 ,政治经济学的内容体系应包括基本理论 、市
场经济 、企业经济和国民经济四个部分 。厦门大学罗郁聪教授 、陈克俭教授受王亚南创建中国经济
学的启示 ,认为中国经济学应是中国化的马克思主义政治经济学。香港《经济导报》陈可 教授认
为 , “一国两制”是对资本主义制度的容忍 、肯定和利用 ,在重建中国经济学时应当考虑香港 、澳门和
台湾的经济实践中所具有的理论内涵 ,使之成为中国经济学的一章或一部分。刘树成教授谈了对
西方经济学的看法。他认为 ,目前我们总的倾向是对西方经济学各流派理论学习得不够 ,对西方经
济学的最新动态把握得也不够 ,重要的是加强学习 ,而不是批判。张维迎教授认为 ,在过去 20年
间 ,博弈论已经改造了整个经济学;今后 20年 ,博弈论还将改造整个社会科学。中国经济学家应当
加强学习并掌握博弈论这一重要的方法论 。他同时主张 ,由于 Internet已彻底改变了传统的企业
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雄副教授本着同一思路 ,认为任何一种经济学理论都是建立在相应的制度背景和历史文化环境之
上的 。通过对中国文化 、历史 、国民心理的分析 ,他提出建立以人本主义为思想核心的中国经济学
理论体系 。河南大学高建国副教授对西方经济学中以“经济人假说”为代表的人性理论提出了批
评 ,主张应重新理解经济分析中的人。东北财经大学王询教授认为 ,西方主流经济学的“匿名假设”
导致了对人际关系的忽略 ,中国经济学家应关注人际关系问题 ,将人际关系 、交易成本和资本联系










认为 ,中国经济学家应将由“数学化”带来的“规范化”提上议事日程 ,虚心引进和学习 ,形成一个有
效积累的学术环境。但也有一些代表对“经济学数学化”提出了保留意见 ,如黄少安教授 、安徽大学
许崇正教授和武汉大学邱力生副教授等认为 ,经济学需要数学 ,但经济学不是数学 ,把经济学无限
度地变成数学 ,无益于经济学的健康发展 ,在重视实证分析的同时 ,不应削弱经济学的规范分析和
伦理判断功能。吴宣恭教授认为 ,数学方法的确有利于简明 、精确地说明某些经济关系 ,但它不能
无限制地使用。因为 ,数学方法必须以事物的在性质上的同一为前提 ,而经济学要研究的是人及其




出 ,过渡经济学的基本原理是以西方经济学几个分支理论为基础的 ,如制度经济学 、现代政治经济
学(公共选择理论)和转轨国家经济问题的理论分析等 。从计划经济体制向市场经济体制的过渡是
我国当前最重大的经济现实 ,我们身处其中 ,应该能在过渡经济学领域作出贡献 。浙江大学史晋川
教授对制度问题进行了分析。他认为 ,应当保障人民对制度的“自由选择” ,无论哪一种经济制度 ,
一旦与暴力 、强权和垄断结合在一起 ,必然导致制度的低效率。福州大学周小亮副教授对新古典经
济学市场配置资源理论进行了评述 ,并指出其对中国经济学发展的若干启示。中山大学陆家骝教




以引进为主 ,融入西方主流经济学;在内容 、体系上要以创新为主 ,又不能融入西方主流经济学 。复
旦大学俞忠英认为 ,中国经济转型实质是政府转型 ,是政府从“父母化”转化为“平民化” 。江西财经
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